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 1. Introducción. 
 
 
En este informe se describen las funciones que fueron realizadas por el estudiante 
de prácticas JORGE RAFAEL MORRIS ACUÑA en el centro de investigación y 
desarrollo de software de la Universidad del Magdalena, tomando la modalidad de 
practica como opción de grado. 
 
Este documento se enfoca en describir cada actividad desarrollada, cumpliendo con 
las funcionalidades propuestas en el acta de legalización como son implementar 
diferentes mejoras en los portales de la Universidad del Magdalena, agregando 
funcionalidades, optimizando la organización y la manera con la que se muestra la 
información, así como actualización de las mismas, realizando mantenimiento a 
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 2. Objetivos. 
 
 
2.1. Objetivo General. 
 
Realizar mantenimiento de software dirigido a los portales de BIENESTAR, 
SIERRA, TRANSPARENCIA de la Universidad del Magdalena. 
 
2.2. Objetivos Específicos. 
 
Diseñar vistas para el portal de transparencia. 
Diseñar vistas para el portal de SIERRA 
Realizar mantenimiento para el portal de SIERRA. 
Realizar mantenimiento para el portal de Bienestar. 
Realizar actualización del portal de SIERRA. 




La Universidad del Magdalena a través de los años ha ido implementando nuevos 
sistemas y funcionalidades esto debido a que el incremento de la población 
institucional ha generado una mayor demanda de servicios. 
 
Teniendo en cuenta a lo anterior se hace necesario un estudio de portales de 
bienestar universitario, para tener en cuenta aspectos importantes que se requieran 
implementar, y así mismo, para los cambios que se hagan necesarios en los 
sistemas de información previos a las adaptaciones y actualizaciones que se van 
formulando según los cambios requeridos por la dirección de Bienestar y el Centro 
de Investigación y Desarrollo de Software (CIDS). 
 
En consecuencia, en el presente trabajo se evidencian las actividades realizadas en 
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 4. Nombre del Proyecto. 
 
Desarrollo de actividades de diseño, mantenimiento, documentación e 
implementación de funcionalidades asignados en el Centro de Investigación 
y Desarrollo de Software para los portales de Transparencia, Bienestar y 
CIDS. 
 




6. Presentación del Proyecto. 
 
 
En la Universidad del Magdalena se adelantó un proyecto de actualización de los 
portales web, en el que se buscaba una mejor articulación de los servicios que ofrece 
el alma mater, así como de la presentación de la información que se proyecta en 
cada una de las dependencias. 
 
Como estudiante en periodo de práctica del programa de Ingeniería de Sistemas, se 
realizaron actualizaciones en los sistemas de información de Bienestar, como lo son 
SIERRA (Sistema de Entrega y Registro de Refrigerios y Almuerzos), en el sistema 
de solicitud de citas médicas, odontológicas y psicológicas, y así mismo correcciones 
de algunas funciones existentes con el objetivo de suplir las necesidades en tema de 
funcionalidad, en paralelo se realizó cambios a la estructura del portal de 
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 7. Generalidades de la empresa. 
 
7.1. Universidad del Magdalena 
Reseña Histórica  
 
Con el restablecimiento de la democracia en nuestro país a finales de la década de los 
años 50, surgió en diferentes regiones un inusitado interés por su desarrollo 
socioeconómico. En nuestro Departamento -el Magdalena Grande- vuelve a surgir la 
idea de crear un centro de estudios superiores que sirviera de apoyo a dicho proceso; 
además, porque se vivía un momento crucial que generaba inmensas expectativas 
sobre el futuro desenvolvimiento de las actividades económicas, políticas, sociales y 
culturales no solo de la región y el país, sino también de todo el Continente Americano, 
pues el triunfo de la revolución cubana impactó tan fuertemente a la opinión pública que 
se convirtió en un obligado punto de referencia en la generación de nuevas ideas y 
esperanzas. 
  
En el ámbito regional también se materializaban hechos que creaban una situación 
especial para el desenvolvimiento de nuestro inmediato futuro tales como la 
modernización del puerto de Santa Marta, la culminación del ferrocarril del Atlántico, la 
construcción de la carretera que nos comunica rápidamente con Barranquilla y por ende 
con el resto de la Costa, el proyecto de la troncal del Caribe, el rápido proceso de 
urbanización que experimentaba Santa Marta y el impulso al desarrollo agrícola que se 
le estaba dando a la región con nuevos cultivos, tales como: algodón, palma africana, 
arroz, etc. Así mismo, el cultivo del banano estaba siendo objeto de mejoramiento para 
incrementar su rentabilidad. 
 
La Universidad del Magdalena es una institución estatal del orden territorial, creada 
mediante ordenanza No. 005 del 27 de octubre de 1958, organizada como ente 
autónomo con régimen especial, vinculada al Ministerio de Educación Nacional en lo 
atinente a política y planeación dentro del sector educativo. 
  
Goza de personería jurídica otorgada por la Gobernación del Departamento del 
Magdalena mediante Resolución 831 de diciembre 3 de 1974. Su objeto social es la 
prestación del servicio público de educación superior, mediante el ejercicio de la 
autonomía académica, administrativa, financiera y presupuestal, con gobierno, renta y 
patrimonio propio e independiente. 
  
Se rige por la Constitución Política de acuerdo con la Ley 30 de 1992 y las demás 
disposiciones que le son aplicables de acuerdo con su régimen especial y las normas 
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 Misión 
Formar ciudadanos éticos y humanistas, líderes y emprendedores, de alta calidad 
profesional, sentido de pertenencia, responsabilidad social y ambiental, capaces 
de generar desarrollo, en la Región Caribe y el país, traducido en oportunidades de 
progreso y prosperidad para la sociedad en un ambiente de equidad, paz, convivencia 
y respeto a los derechos humanos. 
 
Visión 
En el 2019, la Universidad del Magdalena es reconocida a nivel nacional e 
internacional por su alta calidad, la formación avanzada y el desarrollo humano 
de sus actores, su organización dinámica, su moderno campus y por su 
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 7.2. Centro de Investigación y Desarrollo de Software - CIDS 
 
¿Quiénes Somos? 
El Centro de Investigación y Desarrollo de Software, fundado en el año 2004 por iniciativa 
del programa de Ingeniería de Sistemas, es una dependencia, de carácter académico y 
científico, adscrita a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Magdalena. Su 
propósito es desarrollar los procesos misionales de la Universidad, a saber, Investigación, 
Docencia y Extensión; desde la disciplina de la Ingeniería de Software. 
El CIDS cuenta con un equipo de trabajo de altas calidades personales y profesionales, con 
formación de postgrado a nivel de Doctorado, Maestría y Especialización, comprometido 
con brindar el mejor servicio y la mejor atención a sus clientes. 
Las oficinas del CIDS se ubican en el campus principal de la Universidad del Magdalena en 
la ciudad de Santa Marta, Colombia. 
Visión 
Convertirnos en la organización líder en transferencia tecnológica en tecnologías de 
información del Caribe Colombiano, con una oferta de productos y servicios consolidada 
como la mejor opción para nuestros clientes. 
Misión 
Desarrollar procesos de transferencia tecnológica en tecnologías de información, en forma 
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 8. Funciones del practicante en la organización. 
 
 Diseñar componentes software. 
 Mantenimiento de aplicaciones orientadas a la Web utilizando la tecnología de Microsoft 
ASP.Net MVC y WebForms. 
 Construir componentes software utilizando la tecnología de Microsoft ASP.Net MVC. Con 
Framework 4.5 o Superior y manejo de base de datos con SQL server.  
 Construir la documentación técnica y de usuario del sistema. 
 Diseñar y ejecutar pruebas de unidad, integración o sistema para los diferentes 
componentes construidos.   
 
9. Diagnostico.  
 
 
Haciendo enfoque a la parte visual de los portales de TRANSPARENCIA y 
BIENESTAR de la Universidad del Magdalena, se logró percibir que el concepto 
visual esperado en estos portales necesitaba una actualización, por ende, se 
plantearon diseños en los cuales se hacían las correcciones necesarias. 
 
También explorando las funcionalidades del portal de SIERRA se determinó que era 
necesario una modificación a las funcionalidades de este para así cumplir con los 
requerimientos actuales, implementando a las categorías de Talento Magdalena e 
IDEA, para que así puedan también participar de los beneficios alimenticios que 
ofrece la universidad. A su vez, se vieron necesarias agregar funcionalidades para 
ofrecer a los administradores una mayor claridad al momento de generar sus reportes 
e incluir las nuevas restricciones para los estudiantes al momento de ser 
seleccionados por el sistema. 
 
Por otra parte, se ven necesarias las modificaciones a las restricción y 
funcionalidades del portal de citas odontológicas, psicológicas y médicas, para que 
se adapte a los requisitos de los funcionarios de salud a cargo y dar claridad del 
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 10. Propuesta. 
 
Inicio: 01 de diciembre de 2017 
Terminación: 01 de junio de 2018 
 
Para el portal de TRANSPARENCIA se rediseñará la vista de rendición de cuentas de tal 
manera que se simplifique la forma en que la información se muestra, haciendo tiempo de 
carga más cortos y claridad al momento de explorar su información. Para el portal de 
TESTCIDS se ejecutarán pruebas que permitían verificar el funcionamiento de esta, 
también se elaborarán los casos de uso correspondientes permitiendo así conocer cada 
funcionalidad perteneciente a este portal y poder tener claridad en la documentación de 
esta. También se ve necesaria el desarrollo de una vista donde se muestre el glosario usado 
por la Universidad del Magdalena, por ende, se desarrollaron las vistas y se organizó cada 
palabra corrigiendo errores ortográficos y gramaticales. 
Se buscará un sistema de gestión de proyectos que constituya una solución completa para 
los trabajos en equipo y que también permita llevar un registro de que tareas hace cada 
integrante usando en conjunto directorio activo. 
Por otra parte, se ve necesario la actualización de las funcionalidades del portal de SIERRA, 
esto con el fin de que se adapte a los requerimientos actuales y que cumpla con las 
funcionalidades esperadas, también se buscará dar claridad al uso de esta plataforma para 
los estudiantes y administradores. Siguiendo con Bienestar y su sistema de gestión de citas 
odontológicas, psicologías y médicas, se buscará clarificar y facilitar su uso para los 
administradores y para sus funcionarios. 
 
Listado de actividades desarrolladas: 
 
1. Rediseño de la página de Rendición de cuentas del portal de 
transparencia. 
2. Desarrollo de documentación enfocados a las funcionalidades del portal 
testcids.unimagdalena.edu.co. 
3. Desarrollo del glosario para los procesos usados en la plataforma 
cogui.unimagdalena.edu.co. 
4. Desarrollo de estructuración para vistas del portal ORI. 
5. Desarrollo de diagramas y casos de uso para los roles del portal de 
testcids.unimagdalena.edu.co. 
6. Implementación del Internet Information Services. 
7. Implementación del Mantis Bug Tracker. 
8. Implementación de directorio activo en MantisBT. 
9. Elaboración de documentación acerca de los procesos para la 
implementación de MantisBT con IIS y directorio Activo. 
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 11. Carga del Excel para estudiantes del programa talento magdalena y de 
IDEA. 
12. Creación de las tablas Estudiantes Talento y Estudiantes IDEA. 
13. Creación de procedimientos almacenados para la gestión del CRUD de las 
nuevas tablas. 
14. Creación de las tablas de entrega de almuerzo y refrigerio para Talento e 
IDEA. 
15. Entregas en recepción para estudiantes talento e IDEA. 
16. Obtener el total de entregas y las entregas de un día determinado. 
17. Creación de la funcionalidad de entregas extemporáneas para estudiantes 
talento. 
18. Adecuación de los procedimientos de reportes de la cantidad de entregas 
producidas en fechas extemporáneas determinadas, agregando a los 
estudiantes talento. 
19. Ampliación de horario hábil para el registro de las solicites de pacientes 
para atender. 
20. Elaboración de consulta para mostrar el reporte de satisfacción por parte 
de los pacientes que usan el sistema de salud de Bienestar de la 
Universidad del Magdalena. 
21. Ampliación del rango de atención de solicitudes de pacientes asignados a 
los profesionales para la atención. 
22. Actualización del sistema de fallas del portal de SIERRA. 
23. Mantenimiento a las funcionalidades del sistema de reportes del portal de 
SIERRA. 
24. Actualización del sistema de inscripción de estudiantes del portal de SIERRA. 
25. Actualización de consulta SQL de asignación de beneficios. 
26. Actualización del sistema de fallas del portal de SIERRA. 
27. Desarrollo de vista para historial de modificaciones SIERRA. 
28. Actualización del sistema de inscripción de estudiantes del portal de 
SIERRA. 
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 11.  Cronograma. 
 
Cronograma de actividades realizado en el periodo de prácticas, en el cual se 
dividen en seis unidades representando cada mes de prácticas, en la Ilustración 1 
se observa el tiempo dedicado a cada actividad. 
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 12. Impactos esperados. 
 
1. Acercar más a la comunidad estudiantil a los servicios de Bienestar Universitario. 
 
2. Clarificar los procedimientos y funciones del código existente, para posteriores 
mejoramientos. 
 
3. Optimizar los procesos de las atenciones médicas, odontológicas y psicológicas. 
 
4. Optimizar los procesos de entrega y registro de almuerzos y refrigerios para los 
estudiantes de Talento Magdalena e IDEA. 
 
5. Enriquecer mi experiencia profesional con las actividades realizadas en el campo 
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 13.  Desarrollo de la propuesta. 
 
 
13.1. Rediseño de la página de Rendición de cuentas del portal de 
transparencia. 
Se rediseñó la estructura HTML y se implementó Bootstrap en la página de transparencia 
de rendición de cuentas; también se trasladó la información de las páginas subsecuentes a 
una sola página y se usó Bootstrap para organizar la información de acuerdo a donde 
corresponde. 
 
En la Ilustración 2 se muestra como lucia visualmente la página de rendición de cuentas del 
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Ilustración 3. rendición de cuentas 




13.2. Desarrollo de documentación enfocados a las funcionalidades del 
portal testcids.unimagdalena.edu.co. 
 
Se diseñaron los diagramas correspondientes a las funcionalidades del portal 
testcids.unimagdalena.edu.co. como también se elaboró casos de uso para las vistas 
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 13.3. Desarrollo del glosario para los procesos usados en la plataforma 
cogui.unimagdalena.edu.co. 
 
Desarrollo de glosario para los procesos usados en el portal  
cogui.unimagdalena.edu.co, también se filtró los términos repetidos y se elaboró 
una lista de los términos con su respectiva definición.  
Se estructuró y se generó una sección para el glosario aplicando Bootstrap y se 
organizó los términos según su letra inicial.  
 
 
Ilustración 6. Glosario 
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 13.4. Desarrollo de estructuración para vistas del portal ORI. 
 
En la Ilustración 8 y la Ilustración 9 desarrollo de estructuración para vistas del portal 
ORI y se desarrolló las vistas públicas de convocatorias y de Convenios. 
 
 
Ilustración 8. Convenios ORI 
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 13.5. Desarrollo de diagramas y casos de uso para los roles del portal de 
testcids.unimagdalena.edu.co. 
 
Se elaboraron diagramas y casos de uso para los roles de coordinador de área 
financiera, personal de apoyo y personal de gestión de conocimiento como se 
aprecia en la Ilustración 10 y la Ilustración 11. 
 
 
Ilustración 10. Casos de Uso testcids 
 
Ilustración 11. Casos de Uso testcids 
 
 
 uc Coordinador de área financiera
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 13.6.  Implementación del Internet Information Services. 
Se configuró el Internet information Services (IIS) (Ilustración 12) para la implementación 
del software Mantis Bug Tracker (MantisBT), también se configuró el PHP para la instalación 
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 13.7.  Implementación del Mantis Bug Tracker 
Se implementó Mantis Bug Tracker (MantisBT) como software de seguimiento de tickets, y se 
configuró para el uso en conjunto con IIS. En la Ilustración 15 se toman los toman los datos para 





Ilustración 14. Configuración de MantisBT 
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 13.8. Implementación de directorio activo en MantisBT. 
 
 
En la Ilustración 16 se implementó el uso de directorio activo para administración de 





Ilustración 16. Configuración del directorio activo en MantisBT 
 
13.9. Elaboración de documentación acerca de los procesos para la 
implementación de MantisBT con IIS y directorio Activo. 
 
Se elaboró documentación acerca de los procesos de instalación para la configuración 
de IIS, MantisBT y directorio activo y se elaboró también documentación para el uso de 
MantisBT con las configuraciones establecidas.  
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Ilustración 18. Documentación procesos MantisBT-ISS 
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 13.10. Modificación de la vista de carga del Excel, para agregar a estudiantes 
talento e IDEA. 
 
En este periodo lectivo la universidad decidió integrar al programa de almuerzos y 
refrigerios a los estudiantes del programa Talento Magdalena y a los estudiantes de IDEA. 
Por lo cual era pertinente el agregar la funcionalidad de carga del Excel a la vista principal 
de administración de periodos, así como también los botones para eliminar lo cargado en 
las tablas de cada tipo de estudiantes, funcionalidad que antes no estaba en el sistema, 
como se puede apreciar en la Ilustración 20. 
 
 
Ilustración 20. Registro de estudiantes en el sistema 
En la Ilustración 21 Ilustración 22 y la Ilustración 22 se puede ver parte del código utilizado 
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 13.11. Cargar un Excel con los estudiantes IDEA y Talento Magdalena. 
 
El ingreso de los nuevos estudiantes se realiza a través de un archivo de Excel, el cual 
luego de ir a una tabla de prueba se aloja en las tablas respectivas en la base de datos 
evidenciado en la Ilustración 23. 
 
 
Ilustración 23. Carga del Excel para estudiantes talento e idea 
En Ilustración 24¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se evidencia un 
fragmento del código utilizado para la carga de este archivo de Excel al sistema. 
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 13.12. Creación de las tablas Estudiante Talento y Estudiante IDEA. 
El ingreso de los nuevos estudiantes al sistema lleva consigo el asegurar sus datos en 
persistencia, lo que lleva a la creación de nuevas tablas para guardar los datos de los 
nuevos tipos de estudiante como se aprecia en la Ilustración 25. 
 
 
Ilustración 25. Tablas de la base de datos para estudiantes talento e IDEA 
 
13.13. Creación de los procedimientos almacenados para la gestión del CRUD 
de las nuevas tablas. 
 
Para la gestión de tareas que se pueden realizar con los datos de los estudiantes talento, 
se han definido los procesos básicos, crear, editar, eliminar, y actualizar los datos de cada  
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e Ilustración 28. 
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Ilustración 27. Procedimiento de almacenado para el ingreso de los estudiantes a la tabla 
 
Ilustración 28. Procedimiento de almacenado para Búsqueda de los estudiantes 
 
Recordemos que la aplicación está desarrollada en web forms, tecnología utilizada por la 
plataforma de Microsoft .net, la cual está basada en capas, por lo que inicialmente además 
del .cs correspondiente a cada vista tenemos una capa BLL (lógica de negocios), y DAL 
(lógica de acceso a datos). Referenciados en la Ilustración 29, Ilustración 30, Ilustración 31 
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Ilustración 29. Métodos del BLL para insertar estudiantes IDEA y talento 
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Ilustración 31. Lógica de acceso a datos del método para insertar estudiante Talento 
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13.14. Creación de las tablas de entrega de almuerzo y refrigerio para Talento 
e IDEA. 
 
Conocemos que el sentido del ingreso de los estudiantes de IDEA y talento al sistema, es 
para hacerles efectiva la entrega de los beneficios en los días correspondientes, por lo tanto,  
se hace pertinente la inclusión de nuevas tablas para controlar las entregas de almuerzos 
y refrigerios a los nuevos estudiantes ingresados al sistema. 
 
Tal como se aprecia en Ilustración 333Ilustración 33, donde se muestra las tablas de 
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 Conocemos que el hecho de tener estas tablas también nos obliga a realizar los 
procedimientos de almacenado para la gestión de tareas pertenecientes a estas tablas es 
por eso que a continuación se describen algunos: 
 
En los siguientes gráficos Ilustración 34 e Ilustración 35 muestra un fragmento de código 
correspondiente al procedimiento de almacenado utilizado para la inserción de la entrega 
del beneficio respectivo a los estudiantes del programa Talento e IDEA: 
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Ilustración 35. Procedimiento para insertar una entrega de almuerzo a Talento 
 
13.15. Entregas en recepción para estudiantes talento e IDEA. 
 
Los estudiantes de IDEA y Talento Magdalena pertenecen a diferentes tablas en 
la base de datos, lo cual obliga a conocer de antemano el tipo de estudiante para 
saber en dónde ingresar la entrega respectiva. Es por ello, que al recibir el código 
del estudiante primero se averigua el tipo al que pertenece, buscándolo en las 
tablas, lo cual arroja un resultado entero, como lo muestra la Ilustración 36 e 
Ilustración 37. 
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Ilustración 37. Procedimiento de almacenado correspondiente a la verificación del tipo de estudiante 
 
13.16.  Obtener el total de entregas y las entregas de un día determinado. 
Se realizó la actualización del procedimiento almacenado correspondiente a la búsqueda 
del total de entregas realizadas, ya que se debían ingresar las entregas de IDEA y talento 
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Ilustración 38. Procedimiento de almacenado para obtener total de entregas 
 
 
13.17. Creación de la funcionalidad de entregas extemporáneas para 
estudiantes talento. 
 
Los estudiantes del programa Talento Magdalena se encuentran en la universidad desde 
antes del inicio del periodo de clases, para su inducción y talleres de refuerzo, durante esas 
fechas también se realizaron entregas, las cuales el sistema denomina extemporáneas, por 
lo cual se hace pertinente la realización de un entorno de gestión e ingreso de esas entregas 
extemporáneas. 
Es por eso que, en la vista de administración, en la pestaña administrar se agregó un ítem 
a la lista desplegable, correspondiente a las entregas extemporáneas para los estudiantes 
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Ilustración 39. Nuevo ítem de selección para entregas a extemporáneos talentos 
 
Además, se realizó una nueva vista para ese tipo de entregas extemporáneas, la cual es 
accedida al seleccionar el elemento marcado de la imagen anterior como demuestran la 
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Ilustración 40. Nuevo ítem de selección para entregas a extemporáneos talentos 
 
 
Ilustración 41. Código de la vista de presentación de entrega extemporánea talento 
 
13.18. Adecuación de los procedimientos de reportes de la cantidad de 
entregas producidas en fechas extemporáneas determinadas, agregando a 
los estudiantes talento. 
 
Los reportes de entregas en fechas extemporáneas no incluían la entrega a estudiantes 
talento por lo que se adecuó los procedimientos almacenados para los reportes ya 
existentes en entregas extemporáneas, agregándole las consultas de estos valores para 
luego mostrarlos en la vista principal de administración de entregas extemporáneas, como 
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Ilustración 43. Procedimiento de almacenado actualizado para obtener el total de entregas 
 
 
13.19. Ampliación de horario hábil para el registro de las solicites de pacientes 
para atender. 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Se precedió a modificar el código en 
donde se encontraba las restricciones del horario de los profesionales para la atención, en 
el cual podían registrar una atención únicamente en el tiempo asignado, quitando esta 
limitante el profesional podrá registrar y/o atender a un paciente fuera de su turno asignado 
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Ilustración 44.Restricción de horario eliminada 
 
En la Ilustración 45 se aprecia la vista donde se listan las atenciones realizadas por los 
profesionales.  
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13.20. Elaboración de consulta para generar reportes de satisfacción. 
 
Se elaboró una consulta para generar un listado de todos los reportes de satisfacción 
realizados por parte de los pacientes organizándolos por la fecha de realización de la 
encuesta. Estas pueden apreciarse en la Ilustración 46 y la Ilustración 47. 
 
 
Ilustración 46. Listado de solicitudes generados por consulta SQL 
 
 
Ilustración 47. Consulta para mostrar las encuestas de satisfacción realizadas por cada paciente 
 
 
13.21. Ampliación del rango de atención para el personal de salud encargado 
de atención a pacientes. 
En la  Ilustración 48 se le permite al personal de salud atender y registrar pacientes fuera 
de su horario de atención asignado, permitiendo así una atención más ágil en el caso de 
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Ilustración 48. Vista de horarios de atención para los profesionales de salud 
 
Se agregó la semana anterior al historial de atenciones para los profesionales encargados 
como se ve en la Ilustración 49. 
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 13.22. Actualización del sistema de fallas del portal de SIERRA. 
 
Se actualizó el sistema de fallas para que cumpla con las nuevas funcionalidades 
requeridas. 
En la Ilustración 50 se observa el procedimiento almacenado encargado de colocar las 
fallas a los estudiantes que no reclamaron el beneficio. 
 
 
Ilustración 50.Excusa del día anterior 
 
En la Ilustración 51 se observa la función encargada de permitir ingresar una excusa, se 
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 En la Ilustración 52 se modificó el procedimiento almacenado para que registre la falla al 
estudiante el mismo día que no reclamó su beneficio. 
 
 
Ilustración 52. Falla el mismo día 
 
13.23. Mantenimiento a las funcionalidades del sistema de reportes del portal 
de SIERRA. 
 
Se realizó mantenimiento a la vista de reportes del portal de SIERRA en el cual se reparó 
el botón de filtrar como se ve en el código de la Ilustración 53. 
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 13.24. Actualización del sistema de inscripción de estudiantes del portal de 
SIERRA. 
 
Se actualizó el sistema de inscripción para que no deje inscribir estudiantes que hayan 
perdido el beneficio el periodo anterior. 
 
En la Ilustración 54, Ilustración 55 e Ilustración 56 se modificó el código para que 
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Ilustración 56.Perdida de beneficio periodo anterior 
En la Ilustración 57 y la Ilustración 58 se creó una función que llame la nueva consulta para 
verificar el estado del estudiante. 
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Ilustración 58.Perdida de beneficio periodo anterior 
 
En la Ilustración 59 se creó un procedimiento almacenado el cual consulta el estado del 
estudiante y retorna si está apto para inscribirse en el periodo actual o no. 
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 En la Ilustración 60Ilustración 60 se muestran los estudiantes inscritos. 
 
Ilustración 60.Estado inscrito 
 
 
En la Ilustración 61 y la Ilustración 62 se modificó la consulta, para que al inscribirse el 
estado inscrito se guarde en una columna diferente a estado y por lo tanto no se perderá el 
estado inscrito, aunque cambie a otro. 
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Ilustración 62.Estado inscrito 
 
13.25. Actualización de consulta SQL de asignación de beneficios. 
 
Se actualizó el procedimiento almacenado que realiza el sorteo de la segunda lista de 
beneficiaros. 




Ilustración 63. Sorteo segundo lista 
Se modificó el procedimiento almacenado para que solo actúe sobre estudiantes inscritos 
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Ilustración 64. Sorteo segundo lista 
 
13.26. Actualización del sistema de fallas del portal de SIERRA. 
 
Se actualizó el sistema de fallas para que cumpla con las nuevas funcionalidades 
requeridas. 
 
En la Ilustración 65 se observa el procedimiento almacenado encargado de colocar las 
fallas a los estudiantes que no reclamaron el beneficio. 
 
 
Ilustración 65.Excusa del día anterior 
En la Ilustración 66 se observa la función encargada de permitir ingresar una excusa, se 
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Ilustración 66.Excusa el día anterior 
 
En la Ilustración 67 e Ilustración 68 se modificó el procedimiento almacenado para que 
registre la falla al estudiante el mismo día que no reclamó su beneficio. 
 
 




Ilustración 68. Falla el mismo día 
 
El sistema colocará la falla de manera automática el mismo día que el estudiante no reclame 
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Ilustración 69. Falla el mismo día 
 
 
13.27. Desarrollo de vista para historial de modificaciones reportes del portal 
de SIERRA. 
 
Se creó una tabla como se ve en la Ilustración 70, en la cual se registrará el historial de 




Ilustración 70. Reportes tabla historial 
 
Se agregó una nueva vista para la funcionalidad de historial de estado en el submenú de 
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Ilustración 71. Sistema reportes 
En la Ilustración 72, Ilustración 73 e Ilustración 74 se editaron las vistas en las cuales se 
cambiaba el estado de un estudiante agregándole dicha nueva funcionalidad 
 
 
Ilustración 72. Sistema reportes 
 
 
Ilustración 73. Sistema reportes 
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 Se agregó el llamado del procedimiento almacenado para la nueva funcionalidad en las 
vistas correspondientes desde la Ilustración 75 hasta la Ilustración 81. 
 
 
Ilustración 75. Sistema reportes 
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Ilustración 79. Sistema reportes 
 
Ilustración 80. Sistema reportes 
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 En la Ilustración 82, Ilustración 83 y la Ilustración 84 se agregó la funcionalidad de que 




Ilustración 82. Sistema reportes 
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Ilustración 84. Sistema reportes 
 
13.28. Actualización del sistema de inscripción de estudiantes del portal de 
SIERRA. 
 
Se actualizó el sistema de inscripción para que no deje inscribir estudiantes que hayan 
perdido el beneficio en el periodo anterior. 
En la Ilustración 85, Ilustración 86, Ilustración 87, Ilustración 88 y la Ilustración 89 se 
creó una vista para cuando el estudiante haya perdido el beneficio el periodo anterior.  
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Ilustración 86. Perdida beneficio periodo anterior 
 
Ilustración 87. Perdida beneficio periodo anterior 
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Ilustración 89. Perdida beneficio periodo anterior 
 
En la Ilustración 90 y la Ilustración 91 se modificó la consulta, para verificar si el estudiante 
perdió el beneficio en el periodo anterior y permitirle o no inscribirse. 
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Ilustración 91 .Perdida beneficio periodo anterior 
  
En la Ilustración 92 se ve el mensaje que le aparecerá al estudiante en caso de que haya 




Ilustración 92.Perdida de beneficio periodo anterior 
 
13.29. Actualización de consulta SQL de asignación de beneficios. 
 
Se actualizó el procedimiento almacenado que realiza el sorteo de la segunda lista de 
beneficiaros. 
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Ilustración 93. Sorteo segundo lista 
Se modificó el procedimiento almacenado para que solo actúe sobre estudiantes inscritos 




Ilustración 94. Sorteo segundo lista 
14. Presupuesto. 
 
El presupuesto empleado para el desarrollo de estas funciones es equivalente al salario 
mínimo legal vigente (SMMLV), con valor de $781.242 mensuales como se encuentra 
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 15. Conclusiones y líneas futuras 
 
 
El diseño de transparencia se desarrolló para adaptarse a la normativa del Índice de 
transparencia de entidades públicas (ITEP), se pretende que con la implementación de 
este diseño se obtenga un portal web optimo en cuanto a accesibilidad y acercamiento 
con la comunidad, en donde todas las personas internas y externas a la institución se 
informen de manera adecuada y mantengan comunicación con la Universidad, además 
de beneficiarse con los programas, actividades, diplomados etc, diseñados para su 
bienestar.  
 
Aplicando los conocimientos adquiridos durante toda mi carrera en ingeniería de 
sistemas se logró adaptar los portales de SIERRA y Bienestar, para así incluir a las 
nuevas categorías de estudiantes de Talento Magdalena e IDEA, con el fin de que estos 
estudiantes sean también beneficiados por el programa de alimentación de la 
universidad.  
 
Con estos cambios se logran alcanzar los objetivos propuestos en este documento, sin 
embargo, desarrollando estos objetivos se puede percatar de que requerimientos futuros 
son necesarios debido a que actualmente se siguen cambiando las normativas, y las 
metodologías de desarrollo implementadas varían dependiendo del desarrollador, esto 
genera una diferencia en la manera que se actualizan y/o modifican estos portales, lo 
que a futuro obliga a que se deba realizar nuevamente procedimientos de interpretación 
por parte de los nuevos desarrolladores a cargo, en lo que se traduce como una falencia 
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